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AVANT-PROPOS 
f 'INSTITUT de géographie de l'université Laval a voulu apporter 
*—* une contribution particulière au Congres de l}Association cana-
dienne des géographes, qui se tient a Québec du 28 mai au 1er juin 1963, 
par la préparation d'un numéro spécial des Cahiers de géographie de 
Québec, entièrement consacré aux régions ou se dérouleront les excur-
sions prévues au programme du Congrès. 
Nous avons rassemblé des articles portant sur divers aspects de 
la géographie des régions de Québec et du Saguenay - Lac-Saint-Jean, 
sans chercher cependant à présenter une synthèse géographique de ces 
régions. Nous avons voulu compléter ce tableau, dans une certaine 
mesure, par la présentation de documents photographiques commentés, 
en recherchant un certain équilibre entre les diverses régions et phéno-
mènes caractéristiques. La dernière section de cette livraison spéciale 
porte sur l'histoire de la géographie a l'université Laval et dans la 
province de Québec. Notre collaborateur Louis-Edmond Hamelin, qui 
a été le premier directeur de I!Institut de géographie de l* université 
Laval, s est chargé de la rédaction de cette section. 
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont collaboré à la prépa-
ration de ce numéro spécial, professeurs à lf Institut, collaborateurs 
habituels et amis. Mentionnons d'abord les auteurs des articles : MM. 
Bergeron, Biays, Clibbon, Grenier, Hamelin, Pépin, Rousseau, Sa-
bourin et Trotter ; puis ceux qui ont préparé les légendes des photos : 
MM. Clibbon, Grenier, Gérard Morisset, Pépin et Trotter ; enfin, ceux 
qui nous ont permis de reproduire leurs photographies : MM. Côté, 
Driscoll, Gag non, Hamelin, Laverdière, Mailloux, Robitaille, Rondot et 
Trotter, ainsi que l'ALCAN, I!Inventaire des Œuvres d'art de la pro-
vince de Québec et l'Office du film de la province de Québec. Les cartes 
qui apparaissent dans ce numéro ont été dessinées par Mlle Hélène 
Chouinard, du Laboratoire de cartographie de l'Institut de géographie. 
M. J. Raveneau nous a aussi prêté sa collaboration. Nos remerciements 
vont également à Mme Véronique Ferland, qui a fait la copie des 
textes. 
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